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Kualitas pelayanan akan menjadi tuntutan masyarakat bagi penyedia jasa baik berorientasi profit 
maupun non profit. Indikasi tersebut dapat dilihat diberbagai media informasi dimana masyarakat 
menuntut atas ketidakpuasan mereka terhadap kinerja suatu institusi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat mutu pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien non askes dan askes di RS Stella 
Maris, serta hubungan dengan dimensi ketepatan waktu, dimensi kompetensi teknis, dimensi hubungan 
antar manusia, dimensi kenyamanan, dimensi kepuasan. Penelitian ini merupakan penelitian survei 
deskriptif dengan menggunakan rancangan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh pasien yang mendapat pelayanan kesehatan non askes dan askes di Rawat Inap RS Stella Maris. 
Sampel penelitian ini diambil dengan teknik purpose sampling. Adapun besar sampel sebanyak 56 orang. 
Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis univariat dan bivariat untuk mengetahui distribusi frekuensi 
presentasi dengan tabulasi silang dan diuji dengan uji chi square. Hasil penelitan menunjukkan bahwa 
kepuasan pasien memiliki hubungan kompetensi teknis (p=0,034), ketepatan waktu (p=0,011), antar 
manusia (p=0,044), kenyamanan (p=0,028). Kesimpulan dari penelitian bahwa tedapat hubungan 
kompetensi teknis dengan kepuasan pasien, terdapat hubungan antara ketepatan waktu dengan kepuasan 
pasien, terdapat hubungan antar manusia dengan kepuasan pasien dan terdapat hubungan kenyamanan 
dengan kepuasan pasien pada RS Stellah Maris Makassar tahun 2014 
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ABSTRACT 
The quality of service will be people’s demand for the providers both for the profit or nonprofit. 
This indication can be seen in various information media where they pursuit for dissatisfaction from the 
institution. This study aimed to know the level of health service quality and the satisfaction of patients 
with and without health assurance at Stella Maris Hospital in the relation with dimension of fine timing, 
technical competences, interpersonal relations, pleasure, and satisfaction. This is a descriptive study with 
cross-sectional method. The population of this study is all patients served with and without health 
assurance at Stella Maris Hospital, 56 samples of this study were choosed with purpose sampling. Data 
were analyzed into univariate and bivariate to know the distributions, frequencies and percentages with 
crosstabulation tables and testes with Chi-square test. The result showed that patients’ satisfaction 
associated with technical competences (p=0,034), fine timing (p=0,011), interpersonal relations 
(p=0,044), pleasure (p=0,028). This study concluded that health service quality towards the satisfaction 
of patients with and without health assurance at Stella Maris Hospital 2014.  
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